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Entre los trabajos del Prof. Z. Ben Hayyim sobre las tradi-
ciones samaritanas, tan numerosos e importantes, hay uno que 
siempre me ha resultado muy interesante y al que hace ya 
tiempo le dediqué algo de atención en esta misma revista ^ Se 
trata de Mahbéret nushaot sel ha-Torá que BH publicó en el 
volumen II de su Jbrit ve- 'aramit núsah Somrón ^ y al que pre-
viamente él mismo había hecho una introducción .^ Lo corres-
pondiente a Génesis lo utilicé íntegramente en el aparato críti-
co de mi edición de 1976 (con el número 15) "^  y a esa parte 
voy a dedicar esta exposición. 
Aunque sea brevemente, sin duda conviene recordar de qué 
se trata en este Mahbéret, que en traducción libre llamé «Re-
copilación de textos». 
Es un manuscrito que contiene textos bíblicos del Pentateu-
co hebreo-samaritano, pero no transcritos en escritura samari-
tana, como suele ser habitual, sino en caracteres árabes, y dis-
tribuidos según el orden de las secciones samaritanas. No se 
trata de un texto bíblico continuo sino que el anónimo autor 
cita sólamente pasajes que al parecer le llamaron la atención 
^ L. F. GIRÓN BLANC, «La tradición samaritana del Pentateuco», Sefarad 34 
(1974) págs. 387-399, esp. págs. 394-399. 
^ Título en inglés The Literary and Oral Tradition of Hebrew amongst the 
Samaritans, 5 vols. (Jerusalén 1957-1977). Cfr. vol. II págs. 406-433. 
^ Cfr. BEN HAYYIM Literary vol. I págs. 57-64 (de la numeración en hebreo). 
^ Cfr. L. F. GIRÓN BLANC, Pentateuco H ebreo-Samaritano: I, Génesis (Madrid 
1976) págs. 129-133. 
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por algún motivo. Hay que pensar, pues, que se trataba de lec-
turas variantes respecto a las que el copista conocía. Acerca de 
la antigüedad hay que concluir con BH que ha de ser del siglo 
XIII o anterior. 
Como es lógico, lo más interesante de este texto no lo cons-
tituyen aquellos pasajes en que nos trasmite unas lecturas que 
son comunes a todos los manuscritos samaritanos o al menos 
conocidas también a partir de algunos manuscritos, sino preci-
samente las que no son conocidas. Sobre ellas hacía especial 
hincapié BH y de ellas se va a tratar ahora. 
En el libro de Génesis, BH recoge 45 lecturas no conocidas, 
aparte de algunas, también desconocidas, pero que él interpre-
ta como claros errores de escriba, debidas en su mayor parte a 
una inadecuada colocación de los puntos diacríticos en la gra-
fía árabe. 
De esas 45, hay 7 que se desconocían en el momento en que 
BH realizó su trabajo; pero en los últimos años la lectura de 
nuevos manuscritos ha permitido encontrarles paralelos y en 
consecuencia hoy podríamos anularlas de la lista. Me ocupo de 
ellas en primer lugar .^ 
Gen 17,13 y 27: ^^iia^j. I Jiì^ pOì / wmaqnât ^ 
La forma parece ser un plural, mientras que la aceptada, que 
además coincide con la lectura tradicional, corresponde a un 
constructo s.ingular. El plural no está atestiguado ni una sola 
vez en Texto Judío (TJ) ^. Sin embargo, entre los manuscritos 
samaritanos encontramos que tanto en los dos casos aquí reco-
gidos como en 17,12 y 17,23 hay una primera mano de codex 
^ Tras la referencia bíblica anoto el texto en caracteres árabes como en 
Mahbéreí, su correspondencia en caracteres hebreos y la transcripción fonética 
utilizada por BH para la lectura tradicional samaritana. No he reproducido el 
texto bíblico usual (Masorético, Receptas, etc.) más que cuando el comentario lo 
hace necesario. Pienso que cualquier lector de este artículo dispondrá de un texto 
de la Biblia Hebrea. 
^ En la transcripción trato de reproducir los signos empleados por BH. 
"^  Tal como suele hacerse en los estudios samaritanos y sin entrar en mayores 
disquisiciones, utilizo la denominación Texto Judío (TJ) frente a Texto Samaritano 
(TS), y no Texto Masorético (TM) ni Textus Receptas, incluso en los casos en que 
lo vocalizo siguiendo a TM. 
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Zurbil (Cambridge University Library add 1846 = Z) con vav, 
y en 17,23 también Ms. 1 de John Rylands Library .^ 
Gén 18,21: 1^ / OK / warn 
El texto sin vav se encuentra también en Ms. 1 de John 
Rylands Library. 
Gén 19,2: b j ^ ^ / Nino / süru nã 
Aquí señala BH dos lecturas variantes: por una parte ketib 
haser y por otra el hecho de que formen una sola palabra. La 
primera no puede ya considerarse como única pues Ms. Z tiene 
también mo. Respecto a la segunda diferencia no hay efectiva-
mente ningún manuscrito que traiga las dos palabras unidas; 
pero tratándose de una grafía árabe en la que wa no se une 
nunca con la letra que le sigue, se puede' suponer que lo que 
sucede es que se ha dejado escasa separación entre las dos pa-
labras .^ 
Gén 36,40: <JI / rùH I willa 
Sin vav, como aquí, lo encontramos en Ms. 1641 de Trinity 
College de Cambridge y en Ms. 101 del Seray de Topkapu en 
Estambul, y G gótica de Von Gall (que lo añade en el mar-
gen) 10. 
Gén 37,2: ^Jlj / nt?Nl / illa 
Lo tiene así, con vav, Ms. 4 de John Rylands Library. 
Gén 38;5: <^e3^^ / ninDi / afkazzïba 
Male yod se da también en Ms. 1641 de Trinity College y en 
Ms. 1 de John Rylands Library. 
^ Para la identificación y descripción de los manuscritos que se citan remito a 
mi edición del Génesis samaritano citada en nota 4. 
^ Ver más abajo Gén 32,32. 
°^ A. F. VON GALL, Der Hebrãische Pentateuch der Samaritaner (Giessen 1918). 
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Hay además otro caso que parece existir en un manuscrito 
de los reseñados por Kennicott en su famosa edición ^^ : 
Gen llalli \¡,1^^ I i>bi> / ülaed 
Preformativa yod en vez de álef/hé, igual que TJ 1^3?; pero 
male yod con paralelos samaritanos. Está leído como hifil. 
Por otra parte hay 2 lecturas no recogidas en la lista de BH 
de las que yo no he encontrado ningún texto samaritano igual. 
Ambos admiten dudas muy razonables. 
Gen 14,19: Jl / ;7N / lil 
El texto del manuscrito dice: ^^^^ 4.13 ò^^^-^ J' 3^ -^-= c5-^ ^^  ^^ 
¿>^ :L!LJI (^K-^UJ, es decir, 'En [la qisá que comienza por] pi^ >Dt7Di 
[Gen 14,18] [hay] x^ì<r^^ o^ Dvy riDp ii>bv t?N las dos veces'. Efec-
tivamente la frase aparece dos veces en esa qisá {Gen 14,19 y 
22) con una pequeña diferencia que es la que ahora nos ocupa: 
en Gen 14,19, en TJ y en todos los manuscritos samaritanos sin 
excepción aparece ii>bv bNt? con lamed mientras que en Gen 
14,22 está sin ella. ¿Significa eso que el manuscrito reseñado 
en Mahbéret leía en ambos versos t^ N sin lamed?, ¿o es que la 
nota del copista se refiere solamente a la otra variante, consis-
tente en la presencia de artículo en y^inn, la cual sí es realmen-
te única y está recogida más abajo? 
Gen 32,32: ^:^^l^jbj / nKl?:áKini / u"ù saiu 
BH propone leerlo en árabe ^M^^l^^j 'es una corrección', 
como referencia a una lectura variante que el escriba habría 
olvidado reseñar; y es muy posible que esa opinión sea acerta-
da. Pero el hecho de que en la qisá correspondiente se encuen-
tre el texto ))V^ Nini, que en TS es vib2¿ Nini como reproduce la 
lectura tradicional (u "ü salu) nos permite preguntarnos si no 
se trata de la efectiva constatación de una lectura variante de 
esas palabras, que por otra parte sería perfectamente expli-
cable desde la ortografía y la fonética samaritanas ^^ . El texto 
^^  Vetus Testamentum cum variis lectionihus (Oxford 1776) Ms. 197; la poca 
claridad en las referencias no permite afirmarlo con seguridad. 
2^ Donde la confusión de letras guturales y matres lectionis es muy frecuente. 
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diría: ^^  nNb2¿Nim U^ij ,ipiHni U^j^j ,i>iv>i :Ninn nÍ7>t?i op>i ^^i, 
es decir, 'En [la qisá que comienza por] Kinn nt?>bi op>i [Gen 
32,23] [hay] n>iv>i [/d.], y también ipiNni [Gen 32,26], y tam-
bién nn^p^ Hini [Gen 32,32]'. 
A pesar de que algo más abajo aparece la misma expresión, 
creo que la diferente estructura de las frases puede justificar 
una diferente interpretación en cada lugar; allí "^^  sí se trataría 
de una expresión árabe en un contexto árabe. 
El resto de los textos recogidos por BH se confirman como 
realmente únicos aunque sobre ellos es posible hacer algún 
comentario. 
Gen 11,4: J j ^^^ j / bn^Di / wmagdâl 
Con vav tras dálet. Ningún texto samaritano conocido lo 
tiene así en ese lugar, pero algo semejante aparece en otros 
lugares, y así bi>Dn de Gen 11,5 es !7n:iDn en Ms. 1 de John 
Rylands Library ^^ . 
Gen 11,211 á^Jjl / -T>t?iN / ülaed 
Álef en vez de hé. La lectura tradicional es igual en las 
formas que comienzan con hé y las que comienzan con álef. 
Gen 12,4: í'jJ.L ^^^Ij / oiiNì 012K1 / wâbrâm 
'Abram está repetido'. Ms. 66 de la edición de Kennicott 
tiene una raspadura tras oniNì. 
Gén libili CJ^-^^-Û 11ì^ri> / yayyu 
Con nun final. 
^^  Reproduzco las dos palabras unidas para mostrar la facilidad con que álef 
podría leerse al final de una o al comienzo de la otra indistintamente, al tratarse 
la letra anterior de una wa que deja a á///necesariamente exenta. En un texto en 
caracteres samaritanos no habría lugar a tal confusión porque suelen utilizar un 
punto separador de palabras. 
1^  En el Ms. pág. 4, col. 1, lín. 12; BH p. 417: ¿j'^s ^ v^i<:.il jjMl Joi^ Jl ,^1 ale 
... iüj 4_*JaJi^  ^Jk j^ M-uol ^ ^ j , es decir, 'vuelve a la primera letra con la que está escrito 
el comienzo, y se trata de una corrección en una sección estropeada'. 
^^  Aunque se trate de palabras distintas y problemáticas, en TJ encontramos 
y^ :j)3)p en Ez 29,10 y 30,6, y t?^ :^^ )p (queré t7i*T>D) en 2Sam 22,51. 
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Gen 12,13: ^i^Jbj / nn>ni / wayyâtâ 
Hé por het. 
Gen 12,16: <^^^\ I îil3îiN / wittünot 
Sin vav. No se conoce ningún texto que no vaya precedido 
de vav\ en la variante samaritana se da una recolocación del 
TJ, y frente a la alternativa o>Í7D>i niDnNi de TJ se produce una 
serie de tres palabras o>t7D> / riDriH / oniDñ de las que la 
intermedia puede no presentar vav, como es aquí el caso. 
Gen 14,5: ^JL^ I SH)^ I 'asará 
Aparente masculino. 
Gen 14,5: ^^^^ / Oifil / barn 
Male vav, TJ on:;i, hay samaritano oni . 
Gen 14,10: 3^ji^ / poví / wèmaeq 
Todos p)3Vi; uso de bet por vav que es un fenómeno relati-
vamente corriente tanto en los textos samaritanos como en la 
lengua de los Sabios cuando se trata de posiciones intervocáli-
cas; en este lugar algunos manuscritos no tienen signos pausa-
Íes delante de esa palabra. 
Gen 14,13: JoiJuh / obDn / affèlaet 
Haser yod. 
Gen 14,15: 4:»jl / ni1N / üba 
Álef poi het. 
Gen 14,19 y 22: o^jUj / x^Hm I wáraes 
Con artículo ^^. 
Vid. supra Gen 14,19. 
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Gen 15,11: ^^^j I i^vy^ 't / wyïsaeb 
TJ iW^]; la lectura tradicional es la de 3^ sing, hifìl imperfec-
to consecutivo. 
Gen 15,16:^^^^e / 1iivy> / yèsob 
Parece plural por singular; es igual a TJ. Lectura cal 3^ sing, 
imperfecto. 
Gen 16,7: ãl^ I ibD / mâ'lâk 
Gen 17,2: U^jhj / Ninni / wèrâbbi 
Doble intercambio de álef y hé. La lectura es de imperfecto 
pi 'el. 
Gen 17,16: ^^li^j / 0Ob»l / wmâlèki 
Aparente estado absoluto por constructo. 
Gen 17,18: 4^ 4^  / r^'^n'^ I yiyya 
Hé por het ^'^. 
Gen 18,6: ^^^.^ I 0>Vt? / sïm 
'Áyin por álef; algunos manuscritos omiten ambas. 
Gen 18,16: ^^^:k^j I 1û1p>1 / wyâqâmu 
Male vav. Confirma la lectura tradicional en imperfecto cal. 
Gen 18,18: ^4^j 4^ jb / >n>l n>n / ayyu yêyyi 
Texto ininteligible, que probablemente es una errata: TJ 
n>r)? VT). 
Gen 18,21: Ujb / Kin / ab bã 
Masculino por femenino. 
^^  Vid. supra el comentario a Gen 12,12 y 13. 
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Gen 18,27: ^ i j l j / n£)iKl / wâfâr 
TJ n9í<i. 
Gen 32,23: j^^^^j I n>lV>1 / wyabbar 
Aparente hifil; lectura tradicional como cal. 
Gen 33,13: ^.^U I íivbn / uwwâllât 
En TS hay todo tipo de combinaciones de laríngeas menos 
este. TJ ni^V-
Gen 33,14: i.V / oKb / lètta 
Falta la yod final. 
Gen 34,10: ^^^JL I lii\y / sèbu 
La lectura tradicional samaritana se corresponde con impe-
rativo cal de i\y>, igual que TJ i i ^ . 
Gen 35,19: ^^^i^ I TiiQíil / wtamât 
Male vav. TJ narii; el imperfecto consecutivo deja de usarse, 
aunque muy posiblemente la lectura fuera siempre rnil-k 'el. 
Gen 35,21: ^VU / HKbKD / miyyâlã 
Abundantes variantes de laríngeas. 
Gen 35,26: / / lü 
El Ms. árabe dice já^ie ^^ .^  ^J ^4^ W^ -^^ j? ^s decir, 'en ella 
[Gen 35,21] han omitido ib detrás de n>b>'. Es lectura única 
pues efectivamente no hay ningún manuscrito conocido que 
omita i!7. Sin embargo, la referencia a iT>b> es más interesante 
que la propia omisión de t> por cuanto nos muestra un ejemplo 
de' la pasiva interna de cal en sustitución de un pu 'al. Frente a 
TJ que lee it? i!?> nv)N, el aparato crítico en BHS propone leer 
«con algunos manuscritos hebreos, con samaritano, Targum y 
una versión siríaca» n!?>. El texto consonantico atribuido por 
BHS a «samaritano» (con terminación plural) se encuentra 
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efectivamente en varios manuscritos samaritanos, pero hay 
otros, como el nuestro y Ms. 1641 de Trinity College, que 
además de la terminación plural añaden yod tras la lamed, 
reflejando así en el texto la lectura tradicional de ese pasaje 
que es yélldu = n>b^ = y^^^^, y que hay que interpretar como 
perfecto en pasiva interna de cal, en sustitución de pu 'al ^^ . 
Gen 37,9: ^ ^ ^ j / onÍ7>1 / wyèllâm 
Metátesis. 
Gen 37,9: à^Uj / tfiNm / wad 
Con artículo. 
Gen 37,14: ^<.jh I OD\y / askéma 
Sin terminación n~. Puede entenderse que no la necesitaban, 
como en los casos de o\y, OD-, etc., que son siempre samma, 
kimma. 
Gen 38,23: ^l^^J / w n b / alboz 
Con álef. 
Gen 38,30: ^yj I vnt / zara 
'Áyin por het. 
Gen 39,1: ^i ^Jo^i / l£) O^ID / fütífar 
Separado. 
Gen 39,11: ^i l i^^(v) / líiDi'OOa) / mâlâktu 
Sin álef + mem o bet\ en la lectura tradicional no aparece 
ninguna de esas posibilidades. 
Gen 40,9: ji^j I naoi / wyèsâfaer 
En perfecto. 
^^  Cfr Ben Hayyim Literary vol. IV pág. 120, col. 2, y vol. V pág. 255. 
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RESUMEN 
Mahbéret nushaot sel ha-Torá es un manuscrito (s. xiii) que contiene textos 
bíblicos del Pentateuco hebreo-samaritano transcritos en caracteres árabes. 
Obra de autor anónimo, cita solamente pasajes que le llamaran la atención 
por algún motivo. Hay que pensar, pues, que se trataba de lecturas variantes 
respecto a las que el copista conocía. En el libro de Génesis hay 45 lecturas 
de las que 38 son todavía hoy lecturas únicas. A ellas se dedica este estudio. 
SUMMARY 
Mahbéret nushaot sel ha-Torá is an anonymous manuscript (dated 13th 
Century) published by Z. Ben Hayyim 30 years ago, which contains biblical 
quotations of the Samaritan Pentateuch transliterated unto arabic characters. 
As supposed, these quotations were special readings atracting attention of the 
scribe. We find 45 of those readings in Genesis, which the study is devoted to. 
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